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2 平成14年H月<米国電会V心・f学会から>"k]1EEE FeⅡOW,"eⅡeC廿Ve lJanuary2003,
Wilh the f0110wlng ciねtion : for contributions lo pil〕elined computer al'chi{eclure and
Colnputcl' engineering education
平成14午10河<斗H回1芯気心了'学会から>"ce11i6CatcofAPI〕reciaⅡon" by
the lEEE coml〕uter sodety for outslanding se1气,ice as general chail' of ιhe cooL chips
V in 2002
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学会等における活動
1. organizlng commiⅡee C11air of cooL chips l sponSω'ed by Thc lEICE Electronics
Society,1998
2. organizing colnmittee chair of co01" CI〕ips n sponsored by The lEICE Electronics
Society,1999
3. organizing commiltee chair of co0上 CI]ipS 1Ⅱ CO・sponsored by Thc lEEE compute】'
Society and The lEICE Eleclronics sociely,2000
4. organizing commitlee chair of co0上 Chips lv co・spons01'ed by The lEEE computer
Sociely and The lEICE Eleclronics society,2001
5.01、ganizing commitlee chair of cooL chips v co・sponsored by lhe lEEE compulel
Sodety and lhe lEICE EleC11'onics sociew,2002
6. organizing commitlee chair of co01" chips vl co・spons01'ed by The lEEE compuler
Sociely and The lEICE Electronics sociely,2003
7 0rganlzing committee chail' of cooL chips VⅡ CO、sponsored by The lEE登 Computer
Socidy and TI〕e lEICE Elech'onics society,2004
8. organizing committee cl〕air of co01, chips V111 fU11y sponsore〔Π〕y The lEEE
Colnputer sodely,2005
9. organizing committee chair of cooL chipS Ⅸ fU11y sponsored by 111e lEEE computer
Society,2006
10. PI'ogram comn]ittee Mcmber of HOT C】1Ⅱ〕S 15 Sponsored by The lEEE con]PⅡtel・
Society,2003
11. Editorial Board Melnber of The visua] computel': An lnternationalJournal of
Coml〕uter GraP11ics,1985-2000
社会における活動
1.弘前大学到!学音1汁占帳利・学利轟聖立に貢1臥
2.東北入学大学1浣情帳科学研究利・役立に貞献
3.会泙大学設立に貢献
4.米同大、7における大学改革の嗣査のための文部省からの脈遊
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くNIKKEIMICRODEⅥCES2003年3月号にて,米国大学教育を仮想体感
できる技術書として高く書評される>
Tadao Nakamura, Editor & CO・AU山or,"1nfonnation Techn010gy in society,"
T0110ku universiw sh{ゆPankai,2002
Tadao Nakamul'a and Nobuaki obata, CO・Editors,"Exploring the Human
Brain, Mind and lnformation Techn010gy," proc. oflhe 14th sendai
Inlemationalsymposium,2002
T. Nakamura, elc,"Advances in computer systems Architecture" springer,
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2調 査 報 告 書
1 .  T a d a o  N a l k a m u r a  h a s  b e e n  p r i n c i p a l  o f J o i n t  R e s e 印 ' c h  p r o j e d  w i t h  p r o f e s s 0 1 '
A d v a n c e d
M i c h a e l  J .  F l y n n  o f  s t a n f o r d  u n i v r s i l y  e n t i 1 1 e d
S u p e r c o n 〕 p u t i n g "  s p o n s 0 1 ' e d  b y  N E c  i n  1 9 9 1 - 1 9 9 3  a c a d e m i c  y e a l ' S
2 .  T a d a o  N a k a m u r a  w a s  p l ' i n c i p a l  o f J o i n t  R e s e a r c h  p r o j e d  w i t h  p r o f e s s o r
M i c h a e l  J .  F l y n n  a l  s l a n f o r d  u n i v e r s i t y  e n t i 1 1 e d  " B a s i c  s t u d i e s  i n
S u p e r c o m p u t e r  o r g a n i z a l i o n  a n d  p e r f o r m a n c e "  s u p p o r t e d  b y  l h e  M i n i S 1 1 y  o f
E d u c a t i o n  i n ] a p a n  ( M o n b u s h o )  i n  1 9 9 1 - 1 9 9 2  a c a d e m i c y e a l ' S
3 .  T a d a o  N a k a m u r a  w a s  a l s o  p l ' i n c i p a l  o f J o i n t  R e s e a r c h  p r o j e c t  w i t h  p r o f e s s o r
M i c h a e ]  J .  F l y n n  a t  s t a n f o r d  u n i v e r s i t y  e n t i t l e d  " s t u d i e s  i n  B r a i n ・ s t l 、 u c t 轍 ' e d
S u p e r c o m p u t e r s "  S U P P ω ' t e d  b y  l h e  M i n l s h ' y  o {  E d u c a t i o n  i n  J a p a n
( M o n b u s h o )  i n  1 9 9 3 - 1 9 9 4  a c a d a n i c y e a 鵄
4 .  T a d a o  N a R a n 〕 u r a  w a s  a g a i n  p r i n c i p a l o f J o i n t  R e s e a r c h  p r o j e c t  w i t h  p r o f e s s o r
M i c h a e l ] .  F l y n n  o f s t a n f m ' d  u n i v e r s i l y  e n t l d e d  " A d v a n c e d  A r c h i t e d u r e s  f o r
B r a i n 、 s t l ' u d u r e d  s u p e r c o m p u t e r s "  s u p p o d e d  b y  t h e  M l n i s t l y  o f  E d u c a t i o n
i n J a p a n  ( M o n b u s h o )  i n  1 9 9 8 ・ 1 9 9 9  a c a d e l n i c y e a l '
5 .  T a d a o  N a k a l n 山 ' a  h a s  b e e n  p r i n d p a l  o f J o i n t  R e s e 田 ' c h  p r o j e d  w i 1 1 1  P r o f e s s o r
M i c h a e l J .  F l y n n  o f  s l a 1 寸 o r d  u n i v e r s i w  e n t i 1 1 e d  " L o w  p o w e r  a n d  s u p e r  h i g h
S p e e d  l n i o ' o p r o c e s s m 、 S "  S U P P 0 1 、 t e d  b y  t h e  M i n i s l r y  o f  E d u c a t i o n  i n  J a p a n
( M o n b u k a g a l く U s y o )  i n  2 0 0 2 ・ 2 0 0 4  a c a d e m i c  y e a r s
6 .  T a d a o  N a l k a m u r a  h a s  b e e n  p r i n c i l 〕 a l  o f J o i n t  R e s e a r c h  p r o j e d  w i t h  n ' o f e s s o r
M i c h a e l  J .  F l y n n  o f  s t a n f 0 1 ' d  u n i v e r s i t y  e n t i t l e d  " u l t r a  L o w  p o w e r  a n d  u l t r a
H i g h  s p e e d  v e c t 0 1 '  p r o c e s s o r s '  s p o n s o r e d  b y  N E c  i n  2 0 0 1 - 2 0 0 3  a c a d e m i c
y e a r s
T a d a o  N a Ⅱ く a m u r a  h a s  b e e n  p r i n c i p a l  o f J o i n t  R e s e ω ' c h  p r o j e d  l u i l h  p r o f e s s o r
M i c h a e l J .  F l y n n  o f  S ね n f o r d  u n i v a ' S 丘 y  e n t i t l e d  " u l t r a  L o w  p o w e r  a n d  U 1 Ⅱ ' a
H i g h  s p e e d  v e c t o r  p r o c e s s o r s '  s p o n s o r e d  b y  N E c  i n  2 0 0 4 - 2 0 0 6  a c a d e m i c
y e a r s
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Ⅲ 研究論文(査読付き学会論文誌)
Tadao Nalくamura and Jun・ichi Nishizawa," CAD for Realization of lmpurity
Distribution in a sen〕icondudor" Trans.1ECE Japan, V01. J55・C, NO.12, PP
644-651, Dec.1972
Nso pubⅡShed asf0ⅡOWS
Tadao Nakam田'a and Jun・ichi Nishizawa," CAD for Realization of an
In〕purity Distribulion in a semiconductor" Electronics & colnmunications in
Japan, V01.55, NO.12, PP.90-96, scripta publishing company, Dec.1972
2 Iadao Nakamura and Risaburo sato,"one Technique on conslitution of
Compuler NelworlくS" Trans.1ECE Japan, V01. J57・A, NO.1, PP.3137, Jan
1974
Nso published asf0ⅡOWS
Tadao Nalくamura and Risaburo sato,"one technique ofDesigning computer
Netwm'ks" Electronics & communications in Japan, V01.57, NO.1, PP.39-45,
Scripla pub]ishing company, Jan.1974
3 Koji Nakajilna, Yutaka onodera, Tadao Nakalnura and Risaburo sato,
"Analysis of voltex Molions on Josephson Line" Journal ofApplied physics,
V01.45, NO.9, PP.4095-4099, sept.1974
4 Yoshio Yoshioka, Tadao Nakamura and Risaburo sato,"constitution ofthe
Computer communications Networlく by Means of con'esl)ondence lo lhe
Eledrical Networlく" Trans.1ECE Japan, V01' J59・A, NO.10, PP.816-822, od
1976
Nso published as f0Ⅱ0、VS
Yoshio Yoshi01くa, Tadao Naka1η山'a and Risab山'o sato,"constitution of
Compuler communications Networks by correspondence of Electrical
NelworlくS" EleCⅡ'onics & conununicalions in Japan, V01.59, NO.10, PP.36・
43, oct.1976
3
5 Yoshio Yoshioka, Tadao Nakalnura and Risaburo sato,"An optimum
Solution of the Queueing system" Trans.1ECE Japan, V01. J60・B, NO.8, PP
590・591, Aug.197フ
46
T a d a o  N a k a m Ⅲ ・ a  a n d  R i s a b u r o  s a l o , ' T h e  A 1 1 a l y s i s  o f t h e  s t r u d 繊 ' e  o f J o b ・
P I ' o c e s s i n g  i n  t l w  M e s l 〕 t y p e  c o l n p u t e r  N e t w o r l く "  T r a n s . 1 E C E  、 1 a p a n ,  V 0 1
J 6 0 ・ A ,  N O . 9 ,  P P . 7 8 9 - 7 9 6 ,  s e p l . 1 9 7 フ
A l s o  p u b l i s h e d  a s f 0 Ⅱ O w i n g s
T a d a o  N a k a m u r a  a n d  R i s a b 1 1 r o  s a t o , " A n a l y s i s  o f  t h e  s u ' u c t u r e  o f  J o b
P r o c e s s i n g  i n  a  M e s h t y p e  c o m p u t e r  N e t w 0 1 ' 1 く  E l e c l r o n i c s  &
C o m m u n i c a l i o n s  i n  J a p a n ,  V 0 1 . 6 0 ,  N O . 9 ,  P P . 7 1 4 ,  s c r i p t a  p u b H s h i n g
C o m p a n y ,  s e p t . 1 9 7 フ
Y o s h i o  Y o s h i o k a ,  T a d a o  N a k a m u r a  a n d  R i s a b u r o  s a t o , " k ]  o p l i l n 山 n  s t a l e  o f
t l 〕 e  p a c k e t  s w i t c h i n g  N e N o r k s "  T I ' a n s . 1 E C E  J a p a n ,  V 0 1 .  J 6 0 ・ B ,  N O . 9 ,  P I 〕
6 2 9 - 6 3 6 ,  s e p t . 1 9 7 フ
M a s a k i  M i y a z a w a ,  Y O S 1 1 i o  Y o s h i o k a ,  M a s a y u k i  K u r l b a r a ,  T a d a o  N a k a l n u r a
a n d  R i s a b u r o  s a t o , " T h e  R e a l i z a t i o n  a n d  E s t 1 1 n a t i o n  o f  M u l t i ・ c o m p u l e r
C o m m u n i c a l i o n  u s i n g  a  s i n g l e  T e l e p h o n e  L i n e "  T r a n s . 1 E C E  J a p a n ,  V 0 1 .  J 6 0 ・
B ,  N O . 1 1 ,  P P . 7 8 9 - 7 9 6 ,  N O V . 1 9 7 フ
T a k a s h i  H o n d a ,  T a d a o  N a k a m u r a  a n d  R i s a b u r o  s a t o , " A n  A n a l y s i s  o {
M e s s a g e  T I ' a n s f e r  f o r  p a c R e t ・ s w i t c l } i n g  N e t 、 V ω ' k "  T r a n s . 1 E C E  J a p a n ,  V 0 1
J 6 1 ・ B ,  N 0 3 ,  P P . 2 0 9 - 2 1 0 ,  M a r c h . 1 9 7 8
S h i n 、 i c h i  K u r i b a y a s h i ,  T a k a s h i  H o n d a ,  T a d a o  N a l く a m u r a  a n d  N s a b 山 ' o  s a t o ,
" p r o p o s a l  o f  E r r o r  c o n t r o l  M e t h o d s  u s i n g  D e c i s i o n  b y  M a j o r i t y  a n d  i t s
A n a l y s i s "  T r a n s . 1 E C E  J a p a n ,  V 0 1 .  J 6 1 ・ B ,  N O . 9 ,  P P . 8 1 2 - 8 1 3 ,  s e p t . 1 9 7 8
T o s h i o  N n o u c h i ,  T a d a o  N a k a m u r a  a n d  R i s a b 山 ' o  s a t o , " k l  A n a l y s i s  o f t h e
T r a f 丘 C  o n  l h e  c o m n 〕 o n ・ B U S "  T r a n s . 1 E C E  J a p a n ,  V 0 1 .  J 6 1 ・ D ,  N O . 1 0 ,  P P . 7 5 1 ・
7 5 8 ,  o d . 1 9 7 8
T s u n e o  E n d o ,  M a s a l く i  M i y a z a w a ,  Y o s h i o  Y o s h i o k a ,  T a d a o  N a k a m 山 ' a  a n d
R i s a b 轍 ・ o  s a l o , " k l  E s l i m a t i o n  o f  c o m p u t e r  c o m m u n l c a Ⅱ o n s  w i t h  a  s i n g l e
T e l e c o m m u n i c a t i o n  L i n e  a n d  D i s c u s s i o n  o f  T h e s e  p r o t o c o l  u n d e r  a n
I n l e r a c t i v e  M o d e  p r o c e s s "  T r a n s . 1 E C E  J a p a n ,  V 0 1 .  J 6 1 ・ D ,  N O . 1 0 ,  P P . 7 6 7 ー フ 7 4 ,
O c t . 1 9 7 8
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T a k a s l ] 1  H o n d a ,  Y o s h i a l d  N e m o t o ,  K O  K i m u r a ,  T a d a o  N a l く a m 磁 ' a ,  H i r o s h i
E c h i g o ,  Y o u j i N a g a s a w a  a n d  R i s a b 山 ' o  s a l o , " k }  E X I ) e r i m e n t  o l t h e  c o l n p u t e r
C o m m u n i c a 1 1 0 n  u s i n g  t h e  s t a l i o n 田 ' y  s a t e Ⅱ i t e  A I S ・ 1 "  T r a n s . 1 E C E  J a p a n ,
V 0 1 .  J 6 2 ・ D ,  N O . 2 ,  P P . 1 5 9 - 1 6 0 ,  F e b . 1 9 7 9
14 Shin・ichi Kuribayashi, Kinji ono, Tadao Nalくamura and Risab山'o sato,"A
Sale1Ⅱte channel Rese1ヤalion Melhod on lhe packel switchcd Net、vorlく Via
Sate11ite" Trans.1ECE Japan, V01. J62・B, NO.11, PP.967、973, NOV.1979
Masaald Nishi, Tadao Nakam山'a and YOSI〕iharu shigei,"A construction
Metl]od ot codes Applied to packettransmission" Trans.1ECE .1apan, V01
J62・D, NO.12, PP.842-849, Dec.1979
YOSI]io Yoshioka,1adao Nakamura and Risab轍'o sato,"A Designing oflhe
PacIくet・switching computer NeNorks ofa]e lsaria〕mic Flow conlr01" Trans
IECE Jal〕an, V01. J63・B, NO.2, PP.13-120, Feb.1980
SI〕in・ich Kuribayashi, Tadao Nakamura and Risaburo salo,"Learning
Routining Applied lo Large scale packet・switched communication
NeNorks" Trans.1ECEJapan, V01. J63・B, N03, PP.40-245, March.1980
Shin・ich Kuribayashi, Tadao Nakaln山'a and Risaburo sato,"1ndependent
Packet・switched comlnunication Networ1ζ" TI'ans.1ECE Japan, V01. J63・B,
N03, PP.267-268, March.1980
Masaald Nishi,'radao Nakam山'a and YoshⅡ]aru sl〕igei,"Analyses oflhe
Packet Transmission systems using a Two step Error control and a Three
Slep En'01、 conlrol code" Trans.1ECE Jal)an, V01. J63・D, NO.6, PP.447-453,
June.1980
Yoshio YOSI〕ioka, Takashi Honda, Tadao Nalくamura and Yosil〕aru shigei,
"Aalyses of one・Directional Loop con]puter Nelwork" TI'ans.1ECE Japan,
V01. J63・D, NO.11, PP.980-981, NOV.1980
Takashi Honda, Yoshiald Nem010, Tadao Nalくamura and Risaburo sato,"A
Proposal of packet 動'ror controlMelhod using the Majori{y・Decision Logic"
Trans.1ECE Japan, V01. J64・D, NO.8, PP.795-796, Aug.1981
Kuninobu Tanno, Hi(1ekazu Kuniyoshi, Tadao Nakamura and Nsaburo salo,
"An Analysis for pacIくet switching NelworRS Based upon perlonnance
Measure "power" Trans.1ECE Japan, V01. J64・B, NO.9, PP.955-961, sept
1981
15
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17
18
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20
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22
23 Hidekazu Kuniyoshi, Kuninobu Tanno, Tadao Nakamura and Risaburo sato,
"A sin〕ple Analysis Method and P伽'formance Eva]ualion for window
Mechanism" Trans lECE Japan, V01. J64・B, N09, PP.1041-1042, sept.1981
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K a l s u h i r o  s e l d g u c h i ,  T a d a o  N a k a m u r a  a n d  Y a s h i h a r u  s h i g e i , " A T h r e e ・ L e v e l
B a l a n c e d  c o d e  f o r  o p l i c a l  c o m m u n i c a t i o n s  s y s t e m s "  T r a n s . 1 E C E  J a p a n ,
V 0 1 .  J 6 4 ・ B ,  N O . 1 0 ,  P P . 1 4 7 - 1 1 4 8 ,  o d . ] 9 8 1
Y o s h i o  Y o s h i o k a ,  T a d a o  N a k a l n 山 ' a  a n d  Y o s h i h a r u  s h i g e i , "  p a c I く e t s w i t c h i n g
C h a r a c t e r i s t i c s  i n  t h e  l n t r i n s i c  s t o r e ・ a n d ・ F o r w a l ' d ・ 、 f y p e  L o o p  c o m p u l e r
N e t w o r k "  T r a n s . 1 E C E  J a p a n ,  V 0 1 .  J 6 4 ・ D ,  N O . 1 2 ,  P P . 1 1 0 5 ・ 1 1 1 2 ,  D e c . 1 9 8 1
N s o  p u b l i s l w d  a s  f 0 1 1 0 W S
Y o s h i o  Y o s h i 0 1 く a ,  T a d a o  N a k a m 山 ' a  a n d  Y o s h i h a r u  s h i g e i , " p a c k e t s w i t c h i n g
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C l u s t e r  c o m p u t i n g ,  P P . 4 4 9 ・ 4 5 7 , 2 0 0 4
T a k e s h i  M i u r a ,  K e n t a r o  s a n o ,  K e n i c h i  s u z u I く i ,  a n d  T a d a o  N a l く a m 山 ' a , " A
C o m p e t i t i v e  l ' e a r n i n g  A l g o r i t h m  w i l h  c o n t r 0 Ⅱ i n g  M a x i m u m  D i s t o r t i o n
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  2 n d  l n t e r n a l i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  s 0 丘  C o l n p u t i n g  a n d
I n t e Ⅱ l g e n t s y s t e m s ,  C D R O M  p r o c e e d i n g s  ( p a p e r # :  T U E ・ 2 - 5 ) , 2 0 0 4 、
9 6
9 7
9 8
9 9
1 0 0
1 0 1
1 0 2
103Mutsu0 110, Ryusuke Egawa, Kentaro sano, Kenichi suzuki, and Tadao
Nakalnura," simulaling Fine・GI'ain Thermal Behaviors on vLSIS"
Proceedings of lnlernational wor1給hops on Thel'ma11nvestigations of lcs
and syslemsTHERMINIC 2004, PP.63・68,2004
Kentaro sano, CI〕iald Talくagi, Kenichi suzuld, and Tadao Nakamura,"High、
Speed codebo01く Design by the Multゆath compelitive Learning on a systolic
Memm'y Architedure" proceedings of lhe lnlernational conference on
Signal processing, computational Geolneu'y and Artificial vision
(1SCGAV2004), CDROMproceedings (paper#473303),2004
Hil'oto Kikucl〕i, Hong shen, and Tadao Nalくalnura,"A Dictionary
Management system of the screen Reader specialized f01' visua11y
Handicapped usa'S" proceedings ofthe Third lnternalional conference on
Information, PP.532-535,2004
Tadao Nakamura,"The Dennition otLow power and High speed processors"
PI'oceedings of lhe Third lnternational confel'ence on lnformalion, PP3-8,
2004
104
105
106
107Yukinori sato, Ken・ichi suzuld, Tadao Nakamura,"cooperalion of
Neighboring pEs in clustered Architectures," proceeding of 17th
Inlemational symposium on colnputer Architecture and High perlormance
Computing (SBAC・PAD2005), PP.134-141, od2005
Yuldnori sato, Ken・ichi suzuki, Tadao Nakaln山'a,"A operand satus Based
Inslruction steering schelne for cluslered Architedures," proceeding of
Inta'nationalconference of compuler Design (CDEゞ 05), PP.168-174,
June 2005
Mutsuo lto, Naoyuki Hasegawa, Ryusuke Egawa, Ken・ichi suzuld, and Tadao
Nalくamuar,"An Adaptive・Grain Thennal simulation Method to Evaluatc
E丘ects of spatio・TelnP例'al A11alysis Granularity upon The 11]a'n]al Behavior
0{ VLSIS," proceedings of the lnternational workshops on Therlnal
Investigations of lcs and systems (THERMINIC 2005), PP.43、
50,september,2005
Ryusuke Egawa, Mutsuo lto, Naoyuld Hasegawa, Ken・icl〕i suzuki, and Tadao
Nakamuar,"Temperature A11eviating Method for arithmetic units,"
PI'oceedings ofthe lnternational worlくShops on Therma11nvesligations oflcs
and systems (THERMINIC 2005), PP.151・156,september,2005
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3 0
1 1 1
S h i g e o  G o t o , ' r a d a o  N a k a m u r a ,  M a s a t s u g u  H a s h i m o t o ,  N o r i o  l z u m i ,
" s l o r i n g  D a l a  w i t h  H i g h  s p e e d  A c c e s s  i n  H i e r a r c h i c a l  s t o r a g e  s y s t e m , '
W S E A S  M I V , 2 0 0 5
Y .  K a e r i y a m a ,  D .  z a i l s u ,  K .  K o n 〕 a t s u ,  K .  s u z u k i ,  N .  o h l ) a ,  a n d  T .  N a k a m u r a ,
" p r o g r a m m a b l e  G r a p h i c s  H a r d w a r e  f o r  l m a g e  s y n t h e s i s  u s i n g  t h e  G l o b a l
1 1 1 U m i n a l i o n  M o d e l , "  p r o c e e d i n g s  o f  c o o L  c h i p S  Ⅸ ,  P P . 1 8 3 - 1 8 5 , 2 0 0 6
Y u k i n o r i  s a l o ,  K e n i c h i  s u z u l d ,  a n d  T a d a o  N a k a m u r a , " p o w e r  a n d
P e r f m ・ m a n c e  A d v a n t a g e s  o f  t h e  H i g h l y  c l u s t e r e d  M i c r o a r c h l t e c t 山 ' e , "
P r o c e e d i n g s  o f  l n t a ' n a t i o n a l  w o r l く S h o p  o n  A d v a n c e d  L o w  p o w e r  s y s t e m s ,
P P 、 5 5 - 6 2 , 2 0 0 6
R y u s u k e  E g a w a ,  J u b e e  T a d a ,  G e n s u k e  G o t o ,  a n d  T a d a o  N a l く a m u r a ,
" s o p h i s l i c a t e d  M u l t i p l i a ' i n  A d v a n c e d  c M O S  T e c h n 0 1 0 g i e s , "  p r o c e e d i n g s
O n T C C S C C  2 0 0 6 ,  P P . 5 3 - 5 6 , 2 0 0 6
Y .  K a e r l y a m a ,  D .  z a i t s u ,  K .  K o m a t s u ,  K .  s u z u l d ,  N .  o h b a ,  a n d  T .  N a k a m u r a ,
" H a r a d w a l ' e  f o r  a  R a y  T r a d n g  T e c h n i q u e  u s i n g  p l a n e ・ s p h e r e  l n t e r s e d l o n s , "
P r o c e e d i n g s  o f E G P G V 0 6 ,  P P 9 - 1 2 , 2 0 0 6
T a d a o  N a k a m 山 ' a , " T r e n d s  i n  H i g h  p e r f o r m a n c e  c o m p u t i n g  w i t h  L O W
P o w e r , "  p r o c e e d i n g s o n n f o r m a l i o n ・ M F c s l f  0 6 ,  P . 5 , 2 0 0 6
R y u s u k e  E g a w a ,  T a s u k u  l t o h ,  T o m o y u k i l n o u e ,  K e n ・ i c h i  s u z u l d ,  T a d a o
N a l く a m 山 ・ a ,  a n d  J u b e i  T a d a , " F u t u r e  D e s i g n  s t r a t e g y  o f  c o m b i n a t i o n a l  L o g i c
C i r c u i l s , "  P I ' o c e e d i n g s  o f l n f o r m a t i o n ・ M F C S I T '  0 6 ,  P P . 1 1 0 - 1 1 3 , 2 0 0 6
Y u s u k e  H a s e g a w a ,  K e n ・ i c h i  s u z u k i ,  a n d  T a d a o  N a k a m u r a , " A  c a c h e
M e m o r y  p r i o r i t i z i n g  L o n g  w a i t i n g  L o a d  l n s t r u c l i o n s , '  p r o c e e d i n g s  o f
I n f o r n 〕 a t i o n ・ M F C S I T '  0 6 ,  P P . 1 1 4 - 1 1 7 , 2 0 0 6
H i r o t o  K i k u c h i ,  H o n g  s h e n ,  a n d T a d a o  N a k a m u r a , " p e r f o r m a n c e  E v a l u a t i o n
O f  a  D i c t l o n a r y  M a n a g e m e n t  s y s t e m  f o r  a  s c r e e n  R e a d e r , "  p r o c e e d i n g s  o f
I n f o r m a t i o n ・ M F C S I T '  0 6 ,  P P . 1 3 0 - 1 3 3 , 2 0 0 6
K e n 、 1 C h i s u z u l d ,  R y u s u I く e  E g a w a ,  a n d  l a d a o  N a k a m 山 ' a ,  T h e  R o w  a n d
C o l u m n  c a c h e  ?  A d a p t i n g  t o  A c c e s s  l m b a l a n c e  l n  c a c h e  s e t s ,  p r o c e e d i n g s
O H n f o r m a t i o n , M F C S I T '  0 6 ,  P P . 1 7 6 1 7 9 , 2 0 0 6
1 1 2
H 3
1 1 4
1 1 5
1 1 6
1 1 7
1 1 8
1 1 9
1 2 0
V.特許
1. Tadao Nakamura and Yoshiharu shigei,"PゆeⅡned Dala processing unit"
Patent 1220854 in Japal〕, JUI.1984
2. Tadao Nakamura and Yoshiharu shigei,"1nformauon Transmilting &
Processing unit" palent 1220855 in Japan, JUI.1984
3. Tadao Nakalnura and Yoshiharu shigei,"1nfonnation Transmitting &
Processing system NeNorlく" paten11220855 inJapan,JUI.1984
Ⅵ.学会論文誌編集
1. Tadao Nakamura guest・edited "specialFeature on Graphics Hardware" The
Visual colnpuler -1nt臼'nationalJournal of compuler Graphics-, V01.4, NO
4,1988
2. Tadao Nalくam山'a guest・edited "specia]1Ssue on supercompuling for
Visualization" The visual computer -・1nternational Journal of colnputer
Graphics-, V01.9, NO.フ,1993
3. Tadao Nakamura guest・edited "speda]1Ssue on cooL chipS 11," 1EEE
Micro, V01.19, NO.4, PP.9-65,1999
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Ⅵ1.国際会議基調講演
1. TadaoNakamura,
Speech, The Fil'st
17-180ct.2000
2 Tadao Nakamua,"LO、v power and Hig11 Speed Microprocessors" Keynote
Speech, The Fifth lntel'national conference on computer and lnformalion
Techn010釘, Dhaka Bang]adesh,27-28 Dec.2002
'Trends in Microprocessors in the 21St centuly" Keynote
Inta'nalional conference on lnformation, Fukuoka Japan,
3 Tadao Nakamura,'The Delinilion olLowpowerand High speed processors"
Keynote speech, The Third lnternalional conference on lnfonnalion, Tokyo
Jal)an NOV.29・ Dec.2004
3 2
4
T a d a o  N a k a l n 山 ' a , " 上 O w  p o w e r  a n d  H i g h  s p e e d  l s s u e s  i n  F P G A  c h i p s "
K e y n o t e  s p e e c h , 2 0 0 5 1 E E E  l n t e r n a l i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  F i e l d  p r o g r a m m a b l e
T e c h n 0 1 0 g y  ( F P I ' ) , D e c e m b e r 2 0 0 5
T a d a o  N a k a l n u r a , " T r e n d s i n  H i g h  p e r f o r m a n c e  c o m p u t i n g w i t h  l o w  p o w e r , "
K e y n o l e  s p e e c h ,  T h e  F o u r t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  l n f o n n a t i o n ,
I n f 0 1 ・ m a l i o n '  0 6  a n d  t h e  F 0 1 Ⅱ ' t h  l r i s h  c o n f e r e n c e  o n  l h e  M a t h e m a t i c a l
F o u n d a t l o n s  o f  c o m p u t e r  s c i e n c e  a n d  l n f o n n a l i o n l e c h n 0 1 0 g y '  0 6 ,  M F C S I T '
0 6 ,  A u g u S 1 2 0 0 6
T a d a o  N a k a n 〕 u r a  " T o w a r d  L O W ・ p o w e r  a n d  H i g h ・ s p e e d  M e m o r y ・ B a s e d
C o l n p u t i n g  c h i l 〕 S "  K e y n o t e  s p e e c h ,  T h e  4 t h  l n t e m a t i o n a l  s y s l e m ・ o n ・ c h i p
( S O C )  c o n f e r e n c e  a n d  E x h i b i t ・  N O V  I  &  2 , 2 0 0 6  ・  N e w P ω ' t  b e a c h ,  c a l i f m ' n i a
N o v e m b e r 2 0 0 6
5
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Ⅷ . 国 際 会 議 招 待 講 演
1 .  T a d a o  N a k a m u r a  a n d  R i s a b 山 ' o  s a t o , " o n e  s y s t e 1 η  C o n s t i t u l i o n  o f t h e
C o m p u t e r  N e N o r l く  b y  M e a n s  o f t h e  D i f f u s i o n  T h e o r y , '  p r o c .  o f  H I C S S 7 ,
P P . 8 6 - 9 0 ,  J a n . 1 9 7 4
2 .  T a d a o  N a k a m u r a , " p a r a Ⅱ e l a n d  s u p e r c o m p u t e r  A r c h i t e c t u r e  i n  J a p a n , "
W e s s e x  l n s t i t u l e  o f  T e c h n 0 1 0 g y ,  s o u t h a m p l o n  u n i t e d  N n g d o l n ,  J u n . / J U I
1 9 8 9
3
T a d a o  N a l く a m u r a ,  M a s a t s u g u  H a s h i m o t o ,  G e n g  c h u n ,  a n d  N o r i o  l z u m i ,
" v i s u a l A I ・ c h i t e c l u r e , "  T h e  s e c o n d  l n t e r n a l i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  l n f o r m a t i o n ,
B e i j i n g  c h i n a , 2 4 - 2 7  J U I . 2 0 0 2
T a d a o  N a k a m 1 Ⅱ ' a , " T o w a r d  A r c h i t e c t i n g  a n d  D e s i g n i n g  N o v e l  c o m P Ⅱ l e r s , "
8 a ]  A s i a 、 p a c i f i c  c o m p u t e r  s y s t e m s  A r c h i t e c t u r e  c o n f e l ' e n c e , 2 3 - 2 6  S e p t
2 0 0 3
T a d a o  N a k a m u l ・ a , " A r e  T h e r m a l  p r o b l e m s  w i t h  C 1 1 i p s  s o l v e d  w i t h
A r c h i t e d u r a l A s p e c t s ? , "  1 n t e l ' n a t i o n a l  w o r k s h o p  o n  T h e r m a 1 1 n v e s t i g a t i o n s
O f l c s  a n d  s y s t a n S  2 0 0 5 ,  s e p t e l n b e r  2 0 0 5
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Ⅸ 研究指導教擾として務めた研究室からの博士論文取得者
課程縛士学位取得者
片平昌京,沈紅, RashidEmad,王東,高橋雅史,鈴木健一,山内斉.北島
宏之,佐々人毅人,中島Ψ・,滝沢寛之,佐々木浩志,佐野健太郎,仲池
卓也.札y京裕之,佐畷友暁,高橋修,多田十兵衛,江川隆輔.橋本但,嗣.
1くhondk印'PI'ogyna, LimacledoDonizete,百沫π真戈ゞRK.三1甫イ建,1妾1泰嬰1生.
伊修睦夫,佐藤幸紀,帰山芳行(予定),長谷川雄祐(予定)
(以上 29 名)
2 論文博士学位取得者
李磊,西正明,胡潔,佐藤眞木彦,
M甜'kculnmings (予定)、松木ネ右教
(以上 10 名)
X 教育・研究指導が実った大学教員
李磊教授q去政大学工学部電子佶報学科)
高井昌彰教授(北海道大学大型計算機センター)
小林広明教授叫i北人今今情報シナジーセンター)
吉岡良夫教授(弘前大学理工学音扮
深潮政秋教授何厶前大学理工学音ゆ
丹野州宣教授(山形大学王学箸ゆ
長谷川勝男教授(名古屋大学大学院埋学研究利・)
西正明教授(信州人学工学部)
栗林伸一孝蛸受缶郊実人学理工学部)
宮沢正樹教授(東北学院大学工学音の
安達文幸教授(東北大学大学院 11学研究科)
葛西真三教授(雇用能力開発1劉削
遠i泰昇・教授(呂蛎戈工業局等専門学校)
北島宏之助教授 C宮城工業高等専門学校)
鈴木英男助教授(東京情報大学総合情帳学部)
佐修友暁助教授何厶前大学総合恬報処理センター)
佐野健太郎助教授(東北大学大学院恬帽利'学研究科)
中島平助教授(東北大学大学院教育学研究科)
HUJie 旦IJ教1受(Department of computer science, st c]oud stale university)
沈紅助教授(東北文化学園大学科学技術学部)
片平昌幸助教授(秋田大学医学剖D
西村聡助教授(会津大学コンピュータ埋工学音ゆ
大庭信之客員助教授(北陸先端利・学技術大学)
J中日亭助教授(北陸先端利・学技術大学)
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山田朗,
(予定)
布村'泰浩.金井敦,渡辺貞,
3 4
長 谷 川 誠 助 教 授 ( 静 岡 大 学 工 学 部 )
山 内 芥 助 手 / 正 研 究 員 ( 電 気 通 信 大 学 > M a x p l a n d く 1 n S Ⅱ t U 1 1 n f m 噸 a t i k )
三 浦 健 助 教 授 待 遇 研 究 員 ( 金 沢 下 業 大 学  I T 研 究 所 )
杉 本 理 助 教 授 ( 束 北 大 学 本 言 粉
長 瀬 智 行 講 師 ( 弘 前 大 学 理 工 学 倍 1 分
鈴 木 健 一 講 師 ( 東 北 大 学 大 学 院 佶 報 科 ・ 学 研 究 科 ・ )
滝 沢 寛 之 講 師 ( 東 北 大 学 大 学 院 佶 報 科 ・ 学 研 究 科 )
橋 本 昌 嗣 非 常 勤 講 師 ( 上 智 火 学 理 工 学 部 . 奈 良 女 子 大 学 理 学 音 ゆ
三 浦 康 之 講 師 ( 井 肝 何 工 科 大 学 工 学 音 价
松 原 裕 之 講 師 ( 福 岡 工 業 大 学 情 報 工 学 部 )
多 田 十 兵 衛 助 手 ( 山 形 入 学 工 学 音 の
冨 田 望 助 手 ( 東 北 火 学 屯 気 通 信 研 究 所 )
江 川 降 輔 助 乎 叫 i 北 大 学 大 学 院 情 報 利 ・ 学 研 究 利 ' )
( 以 上  3 7  名 )
